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Phwandu ya Pinyama Pya 
Nyanga  
 
(A Festa dos Animais com Chifres) 
Língua:  Cisena 2 
Gwa pyacitwa 
Pyacitwa na ndzou, 
nkulu wa pinyama 
pyonsene pya ntsanga. 
Ntsiku inango, ndzou 
acita phwandu.  Iye 
acemera pinyama 
pinanyanga basi.  Sulo 
azibva mphangwa zenezi. 
Iye atoma kutsukwala. 
Anyerezera kuti: 
“Ndinaidyambo tani 
phwandu eneyi”. Iye 
alonga kuti: “Ndinacita 
tani?” 
 
Ndinasaka nyanga na upula 
mbandizimedera munsolo mwanga. 
Ndingamala ndidye nawo pabodzi 
phwandu yawo.  Penepi iye 
apicitadi.  
Abuluka mbaenda ku phwandu.  
Pidafika iye kweneku adya. Amwa, 
mbaledzera mbagona pa dzuwa.  
Pidagona iye pa dzuwa, upula 
wanyunguluka. Nyanga zagwa.  
Andzace aona kuti nyanga zagwa. 
Acemera nyakwonera phwandu, 
mbampanga kuti:  
- Lang’anani, nyanga za sulo 
zagwa. Zikhali zakumedera na 
upula.   
Nyakwonera phwandu pidaona iye 
penepi aipirwa. Aphata makutu a 











1.  Mbani ndzou? 
2.  Acita tani sulo toera adyembo phwandu? 
3.  Thangwi yanji sulo anamakutu akulapha? Ficha Técnica 
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